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 BookMark  2013年7・8月号 （通巻第63 号）
  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス  library1@josai.ac.jp 












開催日時  ９月２５日（水） 4限15：10～ 
開催場所  図書館 2階視聴覚室 
エントリー方法  図書館1階カウンタ  ー
         またはlibrary1@josai.ac.jpまで 
 
 






































3.11 以後を生きるヒント  
普段着の市民による「支縁の思考」
 
新評論 / 臼澤良一ほか著 
開架図書３階：369.31//Mi91 






すマーケティング   
 
ダイヤモンド社 / 渡辺喜一郎著 
開架図書３階：689.5//W46 




   
講談社 / 真保裕一著 
開架図書2 階：913.6//Sh69 
 

















紀伊國屋書店 /  畑中三応子著 
開架図書３階：383.81//H42 









7月の開館日                 8月の開館日 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
 1 2 3 4 5 6      1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31 
9月の開館日                        
日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 






＜貸出停止期間 ＞ 7／23（火）～ 8／3（土） 及び  9／2（月）～ 9／14（土） 
 
●７/１７(水)～９/１2(木)は夏期長期貸出期間です 
●返却期限日 9／27（金）  ●長期貸出対象者  大学1～3年生・短大1年生・別科生 
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□＝9：00～21：00  □＝8：30～21：00 
■＝9：00～19：00  ■＝9：00～17：00 
■＝休館日です 
